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La soudure �lectrique a l'are rnetallique.-S. Fr imadeau.c-Un vol. 8.<1 (19X13) de 136 pags
con 80 figs.-::-1925. Pcecio 10 frs.c-Llbreria GauthierwV'rlars & Cie. Pads.
.
El obieto de esta obra es recopilar, en la forma mas concise poeible, los metodos de soldadura por
area mctallco actualmente en US(l.
Despues de .recordar el fen6meno del arco vcltaico interpretado segun la teoria de los electrones,
el autor define 10 que se entiende per "soldadura electrica per el area metalico
"
y compara los diferentes.
tipoe de electrodes usadoe en 1a industria francesa.
Examina en seguida los talleres de soldadura con corriente continua 0 aliema, a potencial 0 a co­
rriente constante: estudia la utilizacion y rendimiento relatives de estas instalaciones, reuniendo todos
los datos necesarios para estudiar un ante-proyecto de una de cllas.
Estudia tambien la influencia de cada uno de los factores que intervlencn en la soldadura, el des­
plazamiento de los electrodes durante la .operacion, 10 que conduce al estudio de los mecanismos semi­
automaticos y automaticos para controlarlo.
Despues de describlr la soldadura de la fundici6n y de los metales de alta conductibilidad electrica ,
el autor termina con un capitulo sobre control de las soldaduras y se extiende pal ticularmente sobre el
empleo de 1a radiometalcgrafla.
Esta obra es particularmente interesante para industriales y tecnicos que encontraran datos utilee.
para la organiaacion de instalaciones de eeta clase.
Sur L'Electrodvnamfque des corps en mouvement.-A. Einstein.c=Traduccion de M. S010-
vine. Un vol. en 16. <> de II. 56 pags. con un retrato del autor. 6 frs.v-Cauthier-Villars & Cie. Paris.
Fue csta memoria publicada en 1905, en que Einstein expusc par primera vez su celebre teoria de la
Relatividad restringida. Todos los que la lean no podran sino admirar las dernostraciones rigurosas de
que hace gala el ilustre fisico para exponer c1aramente 1a Relatividad de espacios y del tiempo. Los li­
bros de vulgarizaci6n 0010 han reprcducido imperfectamcnte 10 que Einstein expone ode una manera
luminosa y evklente. S610 la lectura de cetc libro disipara las du?as y permitira concebir la importancia.
de este nuevo concepto flsico.
ENGINEERING NEWS RECORD
Volume'n 94 N.o 16. (lS-IV-·-1925).
El' Tranque Garza del Agua Potable de Dallas que retendra 63 billones de galones.
Experiencla cbtenida con el uso de rejillas de madera en los filtros rapldos del Agua Potable de­
Sacramento.
Accidente en estanques de petr61eo debido a un descenso brueco de Ia temperatura ambiente.
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Planta de homos crematories para 210 Tons. diarias en Minneapolis compuesta de 3 unidades.
Puente en areo de concreto para camino sabre el Rio Rock .
.
Agua Potable en los caminos.c-Ensayo de las fuentes y sefializacion de lasaceptablea en Pennsyl­
vania.
Plantahidroelectrica y fabrica instalada POI la Cia Ford en un tranque existente en el Rio Mississippi,
Efecto del agua corriente en la estabilidad de Ia arena.
Problemas de Agua Potable en una ci�dad de 1 000 habitantes. Describe una planta de acreacion
destinada a eliminar mal gusto y clor debido a sustancias vcgetales.
Cafteria de acero soldada electricamente usada en la aducci6n de agua potable de Vallejo.
Volumen 94 N.o 17 (23·--IV-1925).
Construcci6n del tranque Wilson de Muscle Shoals.
Describe la organizacion de las Iaenas de esta enorme obra que ha despertado, tanto inteies por
multiples motives. La administracion ha estado a cargo del cuerpo de Ingenieros Militares, la mana de
obra y vigilancia a cargo de una finna particular.
Los sondajes, por su magnitud, son muy interesantes. El coste de las obras ya ejecutadas se estl-
rna elevado aunque no existe una obi a de proporciones eimilares que sirva de termino comparative.
Informe que favorece un canal navegable prcyectado para Sacr arnento.
Amortizacion ?e un edificio de concreto armado se fija en ,2% 'anual.
El uso de hipoclorito de calcio para exterminar las moscas en planta purificadora de sewege..
Morris H. Cohn.
Construccion de un camino en terraplen per empiestito obtenido con tnaquinas excavadoras de
zanjas.
-Resfuerzo y cambio del tablero de un 'puente carretero antiguo sometido a trafico pesado.e-Lewis
E.Moore.
Financiamiento de 1a ley de caminos de Wisconsin por medio de impuesto adicional a los autom6vites
Yelumen 94 N.o 19 (7-V-1925).
Construccion e hincamiento de pilotes de concreto armado de 33,50 ms. para el espig6n del puerto-
de Manila.
Planta de fuerza de pequefia cafda para un rio tfpico del Mid-West.
Altas temperatures alcanzadas en un ensayo de incendio.
VentiIaci6n artificial de un largo tunel carretero.
Variaciones en el valor de Obras de Utilidad Pllblica. C. F. Lambert+-Estudia el incremento de
valor que han tenido distintos tipos de induatrias desde 1913 a 1924 partiendo de la proporcion en que'
entran en ellas mano de obra, material, etc.
Elaboracion de Concreto de proporciones unifonnes. Inundacion de la arena para obtener la correcta
proporcion de agua.
La causa de Ia ondulaci6n de los pavimenros esta en el pertcdo prcpio de vibracion de los neumaticos.,
Robert J. Walker.
Aspectos tecnicoe de un proyecto de puente carretero. H. H. Sherwin.
Volumen 94. N.o 2014- V-19ZS).
La Ingcnieria en ciudades de menos de 100 ()(X) habitantes.
Construccion de puentes carreteros del estado de Indiana.
En Alernania es inminente un cambia en 13. calidad del cemento.
Economfa que eignifica el control cientifico del concreto. E. E. Seelye.
Ti anque experimental en curva que Be construira en California. Se invertira 100 000 Ds. en la cons-.
truccion de un tranque que se ensayara COn 60 pies de altura y en seguida se elcvara basta los 100 piee,
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En la comision interviene un protesor de la Universidad de California. el Ingeniero del Estado y el vice­
presidente de una compailla electrica.
Engineering News Record como auxilio de la Instrucci6n tecnica. Prof. H. Tucker.
Vol,unen 94 N.· 21 (21-V-1925)
Economia obtenida con durtnientes tratados. La experiencia de mas de 20 afios en 2 de los FF. CC.
principales demueetra una disminucion de 40% en los durmientes a renovar par ana.
Problemas de �tica profesion�l que estan de actuaIidad par D. B. Steinman.
Respueetaay conclusionea de una cncuesta realizada entre eminentes ingcnieroa norteamericanos
sobre:
Contratacicn y ofert,a de servicios profesionalea;
Competencia econcmica en trabajos de ingenieria:
Exiguidad de los honorarios actuales.
Un nuevo tratamiento de 'carninas de grava par asfalto.
Volumen 94 N.· 22 (28-V-1925).
Planta constructora para el Tranque Exchequer ubicado en un valle angosto. Las caractedstlcas
IOn el empleo de andariveleaque ciuzan las quebradas, una torre y canaletas distribuidoraa de 20."
S610 era admisible consultar ,cl almacenamiento de material para dOB [omadas, colccandose 1 200 ms3.
de concreto por dfa. ,
Verificaci6n hecha per Otto Graf de Ia Iormuia'de Abrams' par a .resistcncia de concretes en funci6n
de Ja razon: (agua cemento).
Determinacion de Iae perdidas de carga en las cafiertae de concreto de 54 y 60" de la aducci6n de
Tulsa par Fred C. Scobey.'
Volumen N." 24 (11--:-VI-1925).
Procedimientos de constiuccion usados en el Tunel Moffat. Este tunel del Colorado, de 6 rrdllae de
largo, es singular tanto per su concepcion como por los prccedimientos de construccicn. Caracterlaticae
especialca son Ia rapidez del avance con un tunel auxiliar de servicio que permite instalar dobles frontes
de ataquc cada 450 rna. Y un nuevo tipo de enmadeiacicn.
Proyecto de red de l.f. c.c, subterraneos paraTokio que tendra 80 kms. de extension.
Labor actual de 13 Soc. Americana: de Ensaye de Materiales.
Efectos del «tornado> en Illinois estudiados por una comision de ingenieros. EI informe recomienda
tomar 65lbs. pulg2. (318 kgs m2.) como presion del viento en las regiones expuestas a ciclones y adop­
tar un coeficiente de estabilidad 4 que se aplicara dividiendo el peso de 1a eetructura pOL esa cifra.
Aparato inscriptor del pcralte de los deles en 'as curvas, ueado en un F. C. Brasilefio,
FE DE ERRATAS
Erratas del articulo LAS
cierr bre de 1924.
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